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как и в других областях сферы услуг, невозможно изолировать 
клиентов при продаже услуги. Более того, наличие многих 
клиентов свидетельствует о популярности услуги, и, следова-
тельно, положительно влияет на решение о ее приобретении. 
Поэтому персонал нужно специально готовить к работе в таких 
условиях, а система управления маркетингом должна пред-
усматривать различные организационные формы и методы 
работы персонала с целевыми сегментами потребителей и 
покупателей образовательных продуктов и услуг. 
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно заключить, 
что маркетинг высшего учебного заведения – обязательная часть 
его деятельности. Институты, не осознавшие этой необходимос-
ти и не включившиеся активно в маркетинговую деятельность, 
могут уже в ближайшее время оказаться в невыгодном поло-
жении и не смогут сохранить конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 
Економіка знань, або постіндустріальна економіка, концеп-
цію якої висунув у 60-х роках ХХ ст. Д. Белл, передбачає роз-
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виток суспільства за рахунок виробництва, обробки, зберігання і 
поширення інформації. Тобто основною складовою будь-якого 
виду діяльності людини стають знання. 
На думку П. Друкера, знання докорінно відрізняються від 
основих чинників виробництва попередніх етапів, бо є необме-
женими, що швидше характерезує не ресурс, а людську потребу 
[3, с. 48]. Хоча знання не передбачають економічне відчуження, 
як продукт матеріального виробницта, вони призводять до ново-
го типу нерівності у суспільстві, адже рівень інтелектуального 
розвитку є різним, тому головною чинником соціально-еконо-
мічного розвитку людства є освіта. Зокрема, А. Сакун вважає, 
що «фундаментальними основами концепції «суспільства 
знань» є освіта і підготовка кадрів, інновації і технології, ін-
формаційна інфраструктура і економічний та інституціональний 
режим (середовище), що сприяє нововведенням… Генератором і 
носієм ідей «суспільства знань» є людина як головна рушійна 
сила пізнання і творчості» [7, с. 175]. 
Зміни економіки призводять до трансформації змісту тру-
дової діяльності та вимог до кваліфікації працівника, які тепер 
включають такі особистісні риси, як ініціатива, творче мислення 
та готовність до постійного оновлення знань. Сучасному фахів-
цеві належить мати ще й комунікативні здібності, емоційний 
інтелект, що є елементами соціальної компетентності, яка перед-
бачає здатність до соціальної інтеграції, а також іншомовну 
компетентність, мобільність тощо.  
Поняття професійної компетентності впроваджено 
Д. К. МакКлеландом у 60-х роках ХХ ст. Він виділяє два види 
компетенцій особистості: поверхневі (знання, навички) та гли-
бинні (цінності, мотиви) [10]. 
Багато дослідників визначають професійну компетентність як 
наявність у працівника певного набору компетенцій, тобто 
знань, умінь і навичок. Приміром, Н. Кузьміна до професійно 
важливих якостей відносить мотивацію, цілеспрямованість, ког-
нітивні, комунікативні, емоційно-вольові, індивідуально-психо-
логічні якості та професійні якості загального характеру (орга-
нізаторські, ораторські, аналітиво-синтетичні тощо) [4]. На 
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думку К. Модіір, до складових компетентності належать: знання 
(відповідних дисциплін, професійні і загальні); вміння (всебічно 
вивчити певну проблему, творчі, підприємницькі, практичні, іні-
ціативність, відповідальність, переконувати, постійний розви-
ток); соціальні компетенції (вміння працювати у команді та з 
клієнтами, комунікативні навички, мовна та культурна компе-
тенції) [11]. До професійної компетентності входять ще й моделі 
професійної поведінки, які застосовуються при успішному вико-
нанні обов’язків [10]. Не менш важливим є здатність працівника 
приймати рішення та брати на себе відповідальність за свої дії. 
Цінними стають і вміння пристосовуватися до постійних змін і 
вимог, здобувати нові знання, аналізувати їх та швидко діяти 
[8]. Природу феномену компетентності вивчав Дж. Равен, який 
прийшов до висновку, що одним із основних її елементів є 
ініціативність [5]. 
Отже, до професійної компетентності відносяться знання, 
вміння, навики, тобто компетенції, та моделі професійної пове-
дінки, що дозволяють працівникові ефективно вирішувати певні 
завдання. Погодимося із точкою зору Т. Бучинської, яка визна-
чає професійну компетентність як наявність «професійно-діло-
вих, інтелектуальних, особистісних, емоційно-вольових, психо-
фізіологічних, соціальних особливостей (компетенцій) праців-
ників, успішне поєднання яких забезпечує високу результатив-
ність та ефективність їхньої діяльності в умовах конкуренції» 
[2]. 
Потреби сучасної економіки диктують вимоги щодо типу 
навчання. Інноваційні технології змінюються кожні півтори-три 
роки, а порівнюючи з цим термін навчання у вищій школи, стає 
очевидним відставання рівня отримуваних компетенцій від 
реального стану розвитку технологічних процесів [9]. Й. Рус 
звертає увагу, що сучасна бізнес-освіта є анахронізмом як за 
формою, так і за змістом [6], і виділяє такі напрямки рефор-
мування системи вищої школи як орієнтація на гуманістичні 
цінності, поєднання інноваційних методів навчання з традицій-
ними, індивідуальний підхід до кожного студента, використання 
інформації про останні досягнення у науці та техніці, форму-
вання практичних компетенцій. 
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Що ж стосується вітчизняних реалій, незважаючи на значне 
перевиробництво кадрів для для різних галузей, кількість висо-
кокваліфікованих спеціалістів відрізняється від числа випуск-
ників вишів, які відповідають сучасним вимогам. Серед основ-
них проблем українського суспільства залишається ще й примат 
соціальної компетентності над професійною [1], що призводить 
до корупції та нівелювання цінності диплома про вищу освіту, 
буденність таких негативних явищ у студентському середовищі 
як списування, плагіат тощо. 
Отже, формування професійної компетентності в умовах еко-
номіки знань потребує постійного оновлення навчальних планів 
спеціальностей і навчальних програм дисциплін, реформування 
системи вищої освіти. 
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Инновационная образовательная деятельность – это обнов-
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образования, Япония смогла добиться серьезного прорыва в 
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